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Tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti pengaruh variabel independensi, 
pengalaman kerja, motivasi dan kompleksita stugas auditor terhadap kualitas audit. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan pengujian hipotesis menggunakan 
metode statistik regresi berganda (Multiple Regression) dan yang menjadi objek 
penelitian adalah auditor yang bekerja pada KAP di Jakarta dengan jumlah sampel 
sebanyak 91 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan semua 
variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Namun secara 
parsial hanya variabel independensi dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit sebagai variabel terikat. (NC) 
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The purpose of the study is to determine whether independence, work experience, 
motivation and complexity of task to audit quality. This research is a quantitative 
research and statistical hypothesis testing using multiple regression and the objects 
of this research are the auditors who work in the public accountant firm in Jakarta 
with a total sample of 91 respondents. The results of this research are all the 
independent variables simultaneously influence the dependent variable, while only 
independence and work experience variables partially influence the audit quality as 
dependent variable. (NC) 
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